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Bugungi kunda jahon tajribasiga murojaat qilmasdan, insonning ma’naviy va 
axloqiy shakllanishidagi muammolarni hal qilib bo‘lmaydi. Hindistonda ma’naviy-
axloqiy tarbiya tizimining rivojlanish tarixi boy va ko‘p qirrali bo‘lganligi sababli, 
uning asosiy tendensiyalari juda dolzarbdir. Hindiston nafaqat ajoyib va mo‘jizaviy 
mamlakat, balki qadimiy donoligi bilan ham uni ‘‘insoniyatning ustozi’’ sifatida qabul 
qilish mumkin. Oksford universiteti professori va sharqshunos M.Myuller shunday deb 
yozgan edi: ‘‘... biz yunonlar va rimliklar g‘oyalari asosida tarbiyalangan 
evropaliklarmiz, shuningdek, semit irqlaridan biri - yahudiylar ham kerakli bo‘lgan 
tarbiyani bizga berganlar. Lekin nafaqat bu hayotda, balki abadiy hayotda ham 
insonning ichki dunyosini yanada mukammalroq, kengroq qilib tarbiyalash masalasida 
men Hindistonga murojaat qilaman” [1, p. 12-13]. Hindistonning falsafiy g‘oyasi 
nimani o‘rgatishi mumkinligi masalasi hozirgi kungacha dolzarbdir. O‘tmishga nazar 
solib tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, Hindistonda milliy ta’lim tizimining rivojlanishini 
u boshidanoq jamoviy, oilaviy xususiyatga ega va oilaning roli birinchi darajali 
bo‘lgan. 
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Miloddan avvalgi 2-1 ming yilliklarda Hindiston hududi oriy qabilalari 
tomonidan zapt etila boshlandi. Mahalliy aholi va oriyalar o‘rtasidagi munosabatlari 
asosida shunday bir tizim paydo bo‘la boshladi, keyinchalik bu tizmni kasta deb atala 
boshlandi. Aholi to‘rtta asosiy kastaga bo‘lingan. Kasta qadimgi Hindistonda ta’lim va 
tarbiya taraqqiyotida o‘ziga xos iz qoldirdi. 
Ta’lim va tarbiya genezisidagi yana bir muhim omil bu diniy mafkura bo‘lgani 
ham takidlab o‘tish joiz. Ushbu sohadagi ko‘plab izlanishlarni hisobga olgan holda, 
hind ta’limining tarixini o‘rganib va tahlil qilib, olti davrga ajratib o‘rganishimiz 
mumkin. Dastlabki davr bu miloddan avvalgi 1500-1400 yillar bilan o‘lchanadi va bu 
davr Vedik davri deb ataladi. Vedik davrida 3 ta ta’lim tizimi mavjud bo‘lgan. Bular: 
Gurukula, Parishad va Sammelandir. Gurukula yoki oilaviy maktab, O‘qituvchilar 
oilasi atrofida gurukula yoki oilaviy maktab tashkil qilingan bo‘lib, unda o‘quvchilar 
butun o‘qish davomida qolishlari va o‘qituvchi va uning oilasiga xizmat qilishlari 
kerak edi. Parishad bir nechta o‘qituvchilar dars beradigan kattaroq maktab edi. 
Sammelan , asosan kukumdorning taklifiga binoan, olimlar munozara uchun 
yig‘iladigan joy hisoblangan. Bunday ta’limning batafsil xususiyatlarini Mahabharata, 
Bhagavad Gita kabi qadimiy dostonlarda topish mumkin. Shuning uchun, Vedik 
ta’limining maqsadi talabaning o‘zini o‘zi rivojlantirish bilan to‘liq shug‘ullanishiga 
imkon berishga qaratilgan edi.  
Ikkinchi davr esa miloddan avvalgi 1400-600 yillarni o‘z ichiga olib Shveddan 
deb atalgan. Bu ta’limda asosan Vedalarni o‘qish va yozish o‘rgatilgan, undan so‘ng 
esa yuqori ta’lim o‘rgatilgan. Yuqori ta’limda astranomiya, falsafa, matematika, til, 
sheriyat va adabiyot o‘qitilgan. Ushbu davrning eng muhim kamchiliklaridan biri bu 
kasta tizimiga ajratilganlik bo‘lgan bu yoshlarni ta’lim olishini chegaralab qo‘ygan. 
Uchinchi davr esa Braxman davri deb atalgan va miloddan avvalgi 600-500 
yillarni o‘z ichiga olgan. Bu davrda asosan adabiyot rivojlangan. O‘sha davr olimlari 
bilimsiz odam hayvonga o‘xshaydi deyishgan.  
To‘rtinchi davr Miloddan avvalgi 500 - 1200 milodiy yillarni o‘zichiga olib 
buddizm davri deb ataladi. Bu davr qadimgi hind sivilizatsiyasi tarixida yangi davr 
boshlangan deb izohlanadi. Buddizm kasta tizimining tafovutlariga qarshi bo‘lgan 
yangi ta’limot sifatida, odamlarni tug‘ilishi bo‘yicha tengligi orqali, ayniqsa o‘rta hol 
savdogarlarga o‘ziga jalb qildi, ular bundan oldin brahminizm ijtimoiy ierarxiyasida 
juda kam joy ajratgan edi. Buddizm ta’limotiga ko‘ra, ta’limning asosiy vazifasi inson 
o‘zini takomillashtirishdir, uni o‘zini bilish va o‘zini takomillashtirish jarayonida 
dunyoviy ehtiroslardan xalos bo‘lish kerak. 
Beshinchi davr 1200-1700 yillarlarni qamrab olgan islom davri deb hisoblanadi. 
Bu davr Hindistonda islom dining yoyilishi bilan bog‘liq. Ko‘pgina musulmon va 
Boburiy hukmdorlari ta’limga, maktablar, madrasalar va kutubxonalar ochishga katta 
hissa qo‘shdilar. O‘sha davrning eng muhim shaxslaridan biri Akbar hisoblangan. 
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Uning hukmronligi davrida adabiyot, madaniyat va umuman sivilizatsiya rivojiga katta 
e’tibor qaratildi. U ta’lim tizimini qayta qurishni va uni yangi, yanada yuqori bosqichga 
qo‘ymoqchi edi. Diniy ishlarda liberal sifatida Akbar hindular va musulmonlar o‘z 
dinlarini o‘rganish orqali ta’lim olishlarini talab qildi. Hindistonning shakllanishidagi 
musulmon davrining asosiy maqsadlaridan biri islomni keng yoyish edi. Bilim ilohiy 
va ularsiz qalbni qutqarib bo‘lmaydi, deb ishonishgan. Bilim bilimning o‘zi uchun 
emas, balki shaxsni jamiyat hayotiga tayyorlash vositasi sifatida olingan. Shunday 
qilib, ta’lim maqsadlari hukmdorlarga ijtimoiy va siyosiy sohalardagi mavqeini 
mustahkamlashga yordam berdi [2]. Shunday qilib, musulmon davri shakllanishi, 
avvalgi davrlardagi ta’lim tizimidan farq qiladi, deb ta’kidlash mumkin: Har bir 
hukmdor ushbu bosqichda eng muhim narsani - ruhiy yoki dunyoviy bilimlarni o‘zi 
uchun tanlash huquqiga ega edi. 
Oltinchi davr 1700-1947 - Britaniya mustamlakachiligi davri. Bu davr 
Hindistonda zamonaviy ta’lim tizimining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatgan inglizlarning 
bosqini bilan tavsiflanadi. Ta’kidlash joizki, Hindistonga inglizlar kelishidan avval, 
Hindiston bilan savdo aloqalarini o‘rnatishga uringan portugaliyaliklar, fransuzlar, 
gollandlar allaqachon tashrif buyurgan edilar. Xristianlikni yoyishni istagan birinchi 
missionerlar paydo bo‘lib, dinlarini targ‘ib qiladigan va kastalarga mansubligidan qat’i 
nazar barcha bolalarga ta’lim beradigan birinchi maktablar ochilgan edi. Britaniya 
mustamlakachiligi tarixi 1757 yildan, Buyuk Britaniyaning Sharqiy Hindiston 
kompaniyasi Shimoliy Hindistonning katta hududida o‘z hokimiyatini o‘rnatgan 
paytdan boshlanadi. Kompaniya mahalliy ta’lim an’analarini davom ettirdi va hind oliy 
jamiyatining bolalarini kompaniyadagi yuqori lavozimlarda ishlashga tayyorladi. Bu 
vaqtga kelib ingliz tilini o‘rganishga ehtiyoj katta bo‘ldi va Sanskrit va arab tilidagi 
kitoblarga talab qolmay qoldi. 
1901-1920 yillar - Bu hind milliy ozodlik harakatining yuksalish davri 
hisoblanadi. Bu davrda bepul va majburiy boshlang‘ich ta’lim to‘g‘risida savol tug‘ildi 
va hindlar ayniqsa uning hamma uchun zarurligini anglab yeta boshladilar. Milliy 
rahbarlar evropaliklarning hind ta’limini nazorat qilishlariga qarshi edi. Shunday qilib, 
1947 yilda mustaqil respublikaga aylangan ozod Hindiston tashkiliy, mafkuraviy va 
boshqaruvdan xoli bo‘lgan ta’lim tizimini meros qilib oldi va uning asosiy 
vazifalaridan biri ta’lim tizimini qayta tashkil etish edi [3].  
Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Hindistonda ta’lim-tarbiya tizimi azaldan 
rivojlanib kelgan va butun dunyoga o‘rnak bo‘la oladigan ma’naviy-axloqiy tizim 
desak xato bo‘lmaydi. 
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